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M arm ara kıyılarındaki İstanbul “ 5”
M armara kıyılarındaki «eski istanbubun son durağı Ye- dikule'dir. İstanbul'u kuşa­
tan Bizans surları burada 
biter. Ancak BizanslIlara göre bu­
rası, şehrin başlangıcı sayılırdı. Bu­
radaki «Porta Aurea (Yaldızlı Kapı)» 
ise kentin en büyük, en görkemli a- 
nıtlarından biriydi. Bu kapı, I. Theo­
dosius tarafından, Ma'ksimus’a karşı 
kazandığı büyük zaferin anısına bir 
«zafer takı» olarak yaptırılmıştı. İm­
parator Theodos buradaki surları 
inşa ettirirken bu görkemli zafer ta­
kını şehri çevreleyen duvarın arası­
na aldırmış, böylece bu zafer takı İs­
tanbul'a giriş kapısı haline dönüş­
müştü. Üç gözden ibaret bu kapıyı 
iki yandan kare plân üzerine bina o- 
lunmuş mermer kaplı, kuleler koru­
yordu. Kapının kenarları yaldızlıydı 
ve etrafı heykeller ve kabartma tas­
virlerle süslenmişti. Zdferden dönen 
veya Hepdomon'da (bugünkü Bakır­
köy) taç giyen Bizans İmparatorları 
görkemli ve şaşaalı bir alayla bu ka­
pıdan şehre girerlerdi.
Bizans zamanında bu önemli kapının 
çevresinde beş kule bulunmaktaydı. 
Bu nedenle burası «Penta Pirikyor 
(Beş Kule)» olarak adlandırılmıştı.
İstanbul’un fethinden hemen sonra 
Fatih Sultan Mehmed buraya Rume- 
hlsarı’ndakini andıran fkl büyük kule 
daha ilâve ettirince Bizans’ın «Beş- 
kulessi, Türk’ün «Yedikule»si oluver- 
vermişti.
1458 yılında İnşa olunan bu kuleler 
zamanla Osmanlı Hazinesi'nin sak­
landığı ve korunduğu yerler olmuş­
tu. Osmanlı imparatorluğu sarayın­
da iki tür «hazine» bulunmaktaydı.
Bunların birinde para, altın, mücev­
herat ve değerli eşyalar, diğerinde 
ise kıymetli evraklar, defterler sak­
lanırdı. Topkapı Sarayı yapılıncaya 
kadar delvetin hâzineleri bu kule­
lerde muhafaza olunmuştu. Yavuz 
Sultan Selim’in Tebriz’den getirdiği
Şah İsmail Hazinesi’ni de, Mısır’dan 
getirdiği Memlûk hâzinesini de bura­
da saklatmıştı. Kanunî Sultan Sü­
leyman’ın eniştesi ve Vezir-I Azami 
Makbûl İbrahim Paşa, rüşvet tekli­
finde bulunan Avusturya elçilerine 
Yedikule’yi işaretleyerek: «Orası al­
tın ile doludur. Hükümdarımın si­
zin paranıza ihtiyacı yoktur!» diye 
bağırmıştı.
İli. Sultan Murad’ın Hekimbaşısı olan 
Dominiko, buradaki kulelerden birin­
de altın külçeleri ile paralar, İkinci­
sinde silâhlar, mücevherle süslü eğer 
takımları, üçüncüsünde tarihî değer­
li eşyalar, eski madalyalar ve savaş 
ganimeti, dördüncüsünde savaş a- 
raç ve gereçleri, beşincisinde devle­
tin resmî evrakı, altıncısında Şah İs­
mail hâzinesinin bulunduğunu, ye­
dinci kulenin ise kasır olarak kulla­
nıldığını yazmaktadır.
Daha sonra hazineler Topkapı Sara­
yı'na taşınmış ve Yedikule kuleleri 
bir mahpus yeri olmak gibi kötü bir 
kadere itilmişti. Önceleri siyasî mah­
kûmlar buraya kapatılmış; hattâ ya­
bancı sefirlerin dahi buraya atıldık­
ları görülmüştü. III. Mustafa nezdin- 
deki Rusya Sefiri Obreskov, III. Sul­
tan Selim nezdindeki Yanya Başkon­
solosu Pouguville ve daha bir çoklan 
buraya kapatılan yabancı diplomat­
lar arasındadır.
Yedikule zindanları adıyla anılan bu 
kuleler bir çok kanlı katil olaylarına 
da sahne olmuştu ki, bunların başın­
da tahtından indirilen II. Sultan Os­
man’ın burada katledilmesi yer alır.
Daha nice vezir-i azamin kellesi bu 
zindanlarda alınmıştır. Soldaki kule­
nin alt katındaki bir kuyu, kesilen 
başların atıldığı yer olarak gasteri- 
iir. Hattâ bir kanalla denize bağlan­
tısı bulunduğu söylenen bu kuyu
«Kanlı kuyu» diye anılır.
Yedikule, fetihten sonra İstanbul sal­
hanesinin kurulduğu yer olmuş ve 
surlar dışındaki bu kesim yerinde 
gayet leziz sucuk ve pastırmalar imal 
edildiği de bilinmektedir. Ayrıca yine 
surlar dışında bir karantina yerinin 
bulunduğu ve yurt dışından gelen 
yabancıların herhangi bir hastalığın 
sirayetini önlemek üzere yedi' gün 
burada alakonulduklarını Evliya Ce- 
lebi’nin satırlarından öğreniyoruz.
Yedikule çevresinde İstanbul’un en 
sakin, en mütevazi bir semti doğ­
muştur zamanla. Nice olaylara sah­
ne olan kuleler de kendi akibetlerine 
terkedilmiştir. Surlar dışında göz a- 
labildiğine uzanan bostanlar şehrin 
sebze ihtiyacını karşılamaya çalışır­
ken adı dillere destan olmuş İri gö­
bekli «Yedikule marulu» da bu bos- 
tanların en ilginç zenginliğini teşkil
Bizans devrinde imparatorların şehre dönüşlerinde kullandıkları Yedlkule’dekl ünlü Altınlı kapı (yaldızlı kapı).
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Osmanlı devrinde önce hâzinenin 
saklanıldığı daha sonra zindan ola­
rak kullanılan Yedikule'deki kuleler­
den biri.
etmiştir. Çift vagonlu Yedikule-Bah- 
çekapı tramvayları ve Sirkeci-Küçük- 
çekmece trenleri bu mütevazi sem­
tin sakinlerini şehre bağlayan vasıta­
lar olmuşlardır. Yedilkule yüzyıllar 
boyu şehrin Müslüman ve Hristiyan 
sakinlerinin bir arada yaşadıkları yer 
olmuştur. Cumhuriyetin ilânından 
sonra ise müze haline getirilen Ye- 
dikule ‘kuleleri meraklıları cezbeden 
bir yer olarak tanınmıştır.
Bugün Yedikule’de bir sanayi sitesi 
doğmuş bulunmaktadır. O güzel, 
yaprakları yağlı yağlı ve koca gö­
bekli Yedikule marullarının yetiştiği 
tarlalar beton yığınlarıyla dolmuş­
tur. Surlar dışında nasılsa 'kalabil­
miş birkaç gül fidanlığı Yedi'kule'nin 
o eski günlerini anımsatır insana. 
Surların içinde de göçmeye terkedil­
miş ahşap evler eski günlerin o mü­
tevazi semtinden köhne birer yadi­
gârdır sanki.
Yedikule'deki eski evlerden biri.. Yedikule sahil yolu ve surlar (üstte), Yedikule surları (ortada) ve Yedikule kapısı (aşağıda).
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